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Аннотация. В статье предлагаются возможности мультимедийного сопровож-
дения в развитии аналитических способностей подростков на занятиях по учебному 
предмету «Специальный инструмент. Фортепиано» в детской школе искусств. 
Abstract. The article proposes the possibilities of multimedia support in the develop-
ment of the analytical abilities of adolescents in the classroom on the academic subject «Spe-
cial tool. Piano» at the children’s art school. 
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Развитие аналитических способностей учащихся — необходимое ус-
ловие реализации любой воспитательной и образовательной системы. 
Аналитические способности помогают добиваться успехов в обучении 
и способствуют достижению высот в будущей профессии.  
Психолого-педагогическая наука определяет аналитические способ-
ности как: 
 умение анализировать различные жизненные явления, строго ис-
пользуя логические методы, абстрагируясь от мелких, незначащих деталей 
(Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко и др.) [1, с. 6]; 
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 способность визуализировать, формулировать, концептуализиро-
вать и разрешать проблемные ситуации, принимая разумные решения с 
учетом имеющейся информации (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиро-
ва [2, с. 23]. 
Таким образом, под аналитическими способностями подразумевают-
ся способности к анализу и рефлексии происходящих вокруг индивидуума 
событий и явлений, личностных и общественных ситуаций, понимания су-
ти происходящего. 
Развитие рассматриваемых способностей имеет основополагающее 
значение при формировании исполнительских навыков у учащихся на за-
нятиях в учреждениях дополнительного музыкального образования (дет-
ской школе искусств, детской музыкальной школе и детской хоровой шко-
ле). Рассматриваемые способности необходимы при освоении музыкаль-
ных произведений на всех этапах обучения музыканта, стремящегося к ис-
полнительскому мастерству. 
Проблема развития аналитических способностей особенно актуальна 
в обучении подростков игре на музыкальном инструменте, в том числе на 
фортепиано, так как именно данный возрастной период наиболее эффекти-
вен в решении этой педагогической проблемы и формировании творческо-
го начала личности в целом. Это объясняется тем, что подросток не только 
склонен к самоанализу и анализу окружающих явлений, но и способен 
глубоко чувствовать, переживать и понимать суть событий.  
Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, что развитие 
аналитических способностей у подростков оказывает позитивное воздейст-
вие на его эмоциональное восприятие и выразительное исполнение музы-
ки, позволяя в творческом процессе: создавать музыкальную драматургию 
произведения, воплощая композиторский замысел; передавать 
в музыкально-художественных образах чувства, транслируя взаимосвязь 
между звуковым и смысловым содержанием музыкального искусства. 
Следовательно, аналитические способности в музыкальном обуче-
нии — это способность к анализу музыкальной информации, включающая 
в себя не только умения обдумывать и логически распределять информа-
цию, анализировать, исследовать и сравнить данные, делать выводы, но и 
выразительно, осмысленно исполнять произведение. 
В процессе развития аналитических способностей подростков 
в инструментальном классе с целью достижения ими выразительного ис-
полнения музыкального произведения, необходимо, прежде всего: знако-
мить учащихся с жанровыми и стилистическими истоками конкретного 
произведения; осваивать способы его анализа; учить передавать эмоцио-
нальный настрой сочинения с помощью специфических средств музыкаль-
ной выразительности в процессе воплощения целостной музыкальной дра-
матургии. 
Однако при всей актуальности развития аналитических способностей 
подростков в музыкальной педагогике и практике обучения подростков на 
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занятиях в инструментальном исполнительском классе учреждений допол-
нительного образования детей (детской школы искусств, детской музы-
кальной школы и детской хоровой школы) данной проблеме уделяется не-
достаточно внимания. Это обусловливается, прежде всего, множеством пе-
дагогических задач музыкального обучения, которые необходимо решать в 
достаточно ограниченное учебное время, отведенное на индивидуальные 
занятия с подростком. В этой связи несомненную помощь могут оказать 
современные информационные технологии, в частности, мультимедийное 
сопровождение школьных и домашних занятий по музыкальному инстру-
менту. 
Мультимедийное сопровождение — это современные информацион-
ные технологии, позволяющие объединить в компьютерной системе раз-
личные компоненты (текст, звук, видеоизображение, графическое изобра-
жение, нотографику, анимацию, мультипликацию). Благодаря имеющему-
ся потенциалу, данное сопровождение может способствовать планомерно-
му и целенаправленному развитию аналитических способностей подростка 
при освоении им игры на музыкальном инструменте в детской школе ис-
кусств. 
Следует подчеркнуть такие возможности мультимедийного сопро-
вождения в развитии аналитических способностей подростков на занятиях 
по фортепиано в детской школе искусств, как: 
1) предоставление алгоритма и примеров анализа средств музыкаль-
ной выразительности, используемых композитором при создании драма-
тургически важных музыкальных тем произведения; 
2) детальная наглядная демонстрация процесса анализа, способст-
вующего формированию у подростков умений и навыков целостного раз-
бора музыкального произведения; 
3) включение для восприятия учащимися аудио и видео примеров 
музыкальных произведений в исполнении лучших мастеров фортепианно-
го искусства, способствующих развитию навыков слухового анализа у 
учащихся; 
4) сопоставление и анализ трактовок инструментального произведения 
в исполнении профессионалов музыкального искусства и учащихся 
при помощи аудиозаписи с целью выявления эффективных способов дости-
жения выразительной игры; 
5) наглядная видео- и аудиодемонстрация различных технических 
приемов игры на музыкальном инструменте, представленных в мультиме-
дийном сопровождении для их анализа и дальнейшего освоения подрост-
ком в собственной инструментальной практике исполнения музыкального 
произведения, для воссоздания выразительных музыкальных образов и це-
лостной музыкальной драматургии произведения; 
6) активизация аналитической деятельности подростков, благодаря ис-
пользованию аудио- и видеоиллюстраций, наглядно демонстрирующих выра-
зительное исполнение инструментальных произведений для фортепиано; 
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7) последовательное развитие аналитических умений и навыков под-
ростков при освоении ими нотного текста музыкального произведения; 
8) сокращение учебного времени на изучение подростками инстру-
ментальной композиции при достижении ими выразительного исполнения 
музыкального произведения. 
Предложенные возможности мультимедийного сопровождения ука-
зывают на имеющийся потенциал современных технологий в развитии 
аналитических способностей подростков на занятиях по фортепиано 
в детской школе искусств, а также на необходимость изучения обозначен-
ной проблемы с целью внедрения мультимедийных технологий в учебную 
музыкальную практику для успешного освоения исполнительского инст-
рументального искусства учащимися учреждений дополнительного музы-
кального образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности международного и меж-
культурного сотрудничества в рамках академической мобильности обучающихся. 
Abstract. The article discusses the possibilities of international and intercultural coop-
eration in the framework of academic mobility of students. 
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